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DONALD MADDOX, Anti-curial satire in “L’Abuzé en cour”, «Romania» 133, 2015, fasc. 1-2,
pp. 142-173.
1 La portée satyrique de l’Abuzé en cour, ouvrage anonyme composé au cours du troisième
quart du XVe siècle, est bien connue et elle a fait l’objet de plusieurs analyses qui, au fil
des  années,  en  ont  mis  en  évidence  les  liens  intertextuels  avec  des  ouvrages
contemporains, parmi lesquels le De vita curiali d’Alain Chartier. L’A. se concentre sur la
structure complexe de l’ouvrage, qui joue avec différents niveaux d’énonciation et de
temporalité, pour  montrer  que  l’efficacité  satyrique  se  fonde,  entre  autres,  sur
l’utilisation de six «discursive types current during the late Middle Ages» (p. 146), à
savoir  le  genre  du  chastoiement,  le  proverbe,  la  valorisation  de  certaines  normes
vestimentaires,  le  motif  de  la  chasse,  la  description  de  cortèges  dans  le  style  des
tableaux vivants insérés dans les représentations théâtrales et l’invective anticuriale,
dont l’exemple le plus remarquable reste l’ouvrage d’A. Chartier. 
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